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VIERNES, 2 DE JULIO DE 1976 
NÚM. 148 
No se publica domingos ni días festivos. 
Ejemplares sueltos: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con 
el 10% para amortización de empréstitos. 
Minis te r io de la G o b e r n a c i ó n 
ORDEN de 18 de junio de 1976 por 
la que se otorgan nombramientos 
definitivos de Secretarios de Admi-
nistración Local de primera cate-
goría en Resolución del concurso 
de traslados convocado el 17 de j u -
nio de 1975 (Boletín Oficial del Es-
tado de 27 de agosto de 1975). 
limo. Sr.: Cumplidos los t rámites 
previstos en la convocatoria, y re-
sueltos lós recursos interpuestos con-
tra valoración de méri tos específicos 
y nombramientos provisionales pu-
blicados en el Boletín Oficial del Es-
tado de 3 de abri l de 1976, de con-
formidad con lo dispuesto en el ar-
tículo 339, número 2 de la Ley de 
Régimen Local, texto refundido de 
24 de junio de 1955 y número 2 del 
artículo 201 del Reglamento de Fun-
cionarios de Administración Local de 
30 de mayo de 1952, modificado por 
Decreto de 20 de mayo de 1958. 
Este Ministerio ha resuelto otorgar 
los nombramientos definitivos de Se-
cretarios de Administración Local de 
primera categoría, en propiedad, para 
las plazas que se relacionan y a fa-
vor de los concursantes que a conti-
nuación se indican: " ^ 
Provincia de León 
Ayuntamiento de Ponferrada: Don 
Agustín Canseco Jáñez. 
Los concursantes relacionados de-
berán tomar posesión del cargo den-
tro del plazo de treinta días, salvo 
aquellos que son designados para lo-
calidades que exigen desplazamiento 
fuera de la Península y a la inversa, 
o entré plazas de distinta provincia 
Insular, para quienes, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 35, número 1 
apartado c) del Reglamento de 30 de 
mayo de 1952, el plazo posesorio será 
de 60 días, contados unos y otros a 
Partir del siguiente al de la publica-
ción de los nombramientos en el 
Boletín Oficial del Estado. 
Las Corporaciones interesadas ven-
drán obligadas a remitir a la Direc-
ción General de Administración Lo-
cal certificación del acta de posesión 
del funcionario nombrado, así como 
la del cese, en su caso, de los que 
hayan sido trasladados, dentro de los 
cinco días siguientes, como máximo, 
al en que aquella tuviese lugar. 
Transcurrido el plazo fijado sin que 
el concursante designado tome pose-
sión de su cargo, las Corporaciones 
lo comunicarán a dicho Centro D i -
rectivo, bien entendido que los fun-
cionarios que se encontrasen en este 
caso se a tendrán a lo dispuesto en la 
base séptima de la resolución de la 
convocatoria del concurso, y que las 
prórrogas de plazo posesorio sola-
mente pueden ser autorizadas por la 
Dirección General de Administración 
Local. 
Los Gobernadores Civiles ordena-
rán la inserción de estas instruccio-
nes y la relación de nombramientos 
definitivos en lo que afecta a las pla-
zas de sus respectivas provincias, en 
el Boletín Oficial de las mismas, y 
cuidarán en particular del exacto 
cumplimiénto por parte de las Cor-
poraciones interesadas en lo que se 
refiere ai envío dentro del plazo se-
ñalado, de las certificaciones que se 
interesan. 
Lo que comunico a V. I . a efectos 
de su publicación en el Boletín Ofi-
cial del Estado, para conocimiento de 
los interesados y de las Corporacio-
nes afectadas. 
Dios guarde a V. I . muchos años. 
Madrid, 18 de junio de 1976. 
FRAGA IRIBARNE 
limo. Sr. Director general de Admi-
nistración Local. ' 
Publicada en el «Boletín Oficial del 
Estado, Gaceta de Madrid», núm. 152, del 
día 25 de junio de 1976. 3233 
MÍ mm PRomi de non 
A N U N C I O 
Se hace público para que en el pla-
zo de quince días hábiles, a partir de 
la publicación de este anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, se 
puedan presentar reclamaciones en la 
Secretaría de esta Diputación, por los 
que se consideren perjudicados en vir-
tud de haber solicitado autorización 
el señor Présidente de la Junta Ve-
cinal de Cabañeros, Ayuntamiento de 
Laguna de Negrillos, para efectuar 
en el C. V. de Laguna de Negrillos a 
Grajal de Ribera, Km. 5, Hm. 8, casco 
urbano, la apertura de zanjas de 0,80 
m. de profundidad y 0,30 m. de anchu-
ra, con cruce subterráneo del camino 
en una longitud de 5,00 m. y 3,00 m. en 
la zona colindante de cada margen, 
para colocación de tuberías de conduc-
ción de aguas. 
León 11 de junio de 1976.-^El Presi-
dente, Emiliano Alonso S. Lombas. 
3077 Núm. 1403.—264,00 ptas. 
i o n f i i ^ 
Don Alfredo Mateos, Jefe de la Inspec-
ción Provincial de Trabajo de León. 
Hace saber: Que agotado sin Resul-
tado el t r ámi te usual de notificación 
de los previstos en el art. 80 de la 
Ley de Procedimiento Administrati-
vo de 17 de ju l io de 1958 y utilizan-
do el procedimiento previsto én el 
número 3 del citado art. 80, se comu-
nica que por esta Inspección Provin-
cial de Trabajó, se ha levantado el 
Acta de Liquidación núm. 567/76, a la 
Empresa Santiago Ferreras González, 
con domicilio en Prolongación Doña 
Urraca, 7, León. 
Para que sirva de notificación, en 
forma, a* la Empresa expedientada 
Santiagó Ferreras González, y para su 
publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia, expido el presente en León, 
a veintidós de junio de mi l novecientos 
setenta y seis—Alfredo Mateos. 3197 
Don Alfredo Mateos, Jefe de la Inspec-
ción Provincial de Trabajo de León. 
Hace saber: Que agotado sin resul-
tado el t r ámi te usual de notificación 
de los previstos en el art. 80 de la 
Ley de Procedimiento Administrati-
vo de 17 de ju l io de 1958 y utilizan-
do el procedimiento previsto en el 
número 3 del citado art. 80, se comu-
nica que por esta Inspección Provin-
cial de Trabajo, se ha levantado el 
Acta de Liquidación núm. 565/76, a la 
Empresa Construcciones y Explotacio-
nes Madera, S. Á.> con domicilio en 
Reyes Católicos, 6, León. 
Para que sirva de notificación en 
forma a la Empresa expedientada, 
Construcciones y Explotaciones Ma-
dera, S. A., y para su publicación en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, ex-
pido el presente en León, a veintidós 
de junio de mi l novecientos setenta 
y seis.—Alfredo Mateos. 3197 
Don Alfredo Mateos, Jefe de la Inspec-
ción Provincial de Trabajo de León. 
Hace saber: Que agotado sin re-
sultado el t r ámi te usual de notifica-
ción de los previstos en el art. 80 de 
la Ley de Procedimiento Adminis-
trativo de 17 de ju l io de 1958 y ut i -
lizando el procedimiento previsto en 
el n.0 3 del citado art. 80, se comu-, 
nica que por esta Inspección Provin-
cial de Trabajo, se ha levantado el 
Acta de Liquidación núm. 576/76, a la 
Empresa Alfredo Rodríguez Amigo, 
con domicilio en Sierra Pambley, 11, 
Ponferrada. 
Para que sirva de notificación, en 
forma, a la Empresa expedientada 
Alfredo Rodríguez Amigo, y para sü 
publicación en el BOLETÍN OFICIAL de 
la provincia, expido el presente en 
León, a veintidós de junio de mi l no-
vecientos setenta y seis.—Alfredo Ma-
teos. 3197 
M I N I S T E R I O D E I N D U S T R I A 
D e l e g a c i ó n P r o v i n c i a l d e L e ó n 
N O T A - A N U N C I O 
Urgente ocupación de bienes o derechos para establecimiento de una instalación eléctrica 
Expte. 21.451 
De acuerdo con lo establecido por la Ley 10/1966 de 18 de marzo y a los efectos previstos en el art. 31 del Re-
glamento para su aplicación aprobado por Decreto 2619/1966 de 20 de octubre, se somete a información pública la 
urgente ocupación de derechos y bienes solicitada por Hidroeléctrica Ibérica IBERDUERO, S. A., domiciliada en Bi l -
bao, calle Gardoqui, núm. 8, para la instalación de una linea eléctrica a 380 kV. con ofigen en el poste núm. 184 de la 
actual línea a 380 kV. Trives-Ponferrada y final en la subestación de La Lomba (León), cuya declaración en concreto 
de utilidad pública fue concedida por la Dirección General de la Energía y Combustibles por resolución de fecha 
25 de junio de 1974, publicándose a continuación la delación concreta e individualizada de los interesados y bienes 
afectados con los que el peticionario no ha podido llegar a un acuerdo para la adquisición o indemnización amistosa, 
aclarándose que los números con que figuran las parcelas afectadas son los que corresponden al plano de perfil y 
y planta del proyecto de la referida línea que obra en esta Delegación y que los interesados, si lo desean, podrán 
examinar. 
LINEA ELECTRICA A 380 K V . «TRIVES - LA LOMBA» 
TRAMO APOYO 184 - L A LOMBA 
Término municipal de Camponaraya 
A F E C T A C I O N 
Paréela Propietario y domicilio 
24 José Delgado González 
Linares Rivas, 1-5.° A Gijón 
40 Idem 
52 Idem 
53 Juan Fernández Valcárcel 
Carracedelo (Ponferrada) 
109 Jesús Alvarez Méndez 
Cra, Cahal-Camponaraya 
Ponferrada 
110 Enrique Prada Ló,pez 
Camponaraya (León) 
111 Félix Fernández Pérez 
Camponaraya (León) 
120 Enrique Prada López 
Camponaraya (León) 
Linderos Paraje 
a. Luciano Alonso 
p. David Vidal 
a. José Rodríguez 
p. José Altimo González 
a. Vicente Palacios 
p. Tomás García 
a. Francisco Rodríguez 
p. Vicenta Prada 
a. Ricardo Pérez 
p. Enrique Prada 
a. Jesús Alvarez 
p. Félix Cañedo 
a. Enrique Prada 
p. Antonio Folgueral 
a. Soledad Corral 



















A F E C T A C I O N 
Propietario y domicilio 
Angel Rodríguez Rodríguez 
Camponaraya (León) 
138 Idem 
145 Angel Rodríguez Rodríguez 
Camponaraya (León) 
146 Tomás Fierro Gómez 
Av. Portugal, 104 Ponferrada 
152 Angel Rodríguez Rodríguez 
Camponaraya (León) 
162 Fermín González González 
c/. Las Truchas, núm. 1 
Cuatrovientos-Ponferrada 
210 Ayto. de Camponaraya 
Camponaraya 
Linderos Paraje 
a. Manuel Rodríguez 
p. Urbano Carballo 
a. Tomasa Valtuille 
p. Ricardo Valtuille 
a. Urbano Carballo 
p. Tomás Fierro 
a. Angel Rodríguez 
p. Manuel Carballo 
a. Feo. Crespo 
p. Hros. Ramiro Merayo 
a. Hros. Ramiro Merayo 
p. Angel Liñeiro 
a. Manuel González 
p. Ctra. Nacional, 6 
Término municipal de Ponferrada (Anejo de Faentesnuevas) 
213 Agustín Pardo Merayo a. 
c/. Fernández, 4-2.° p. 
Flores del Sil-Ponferrada 
214 Emilio Fernández Rodríguez a. 
Fuentesnuevas p. 
218 Emilio Fernández Rodríguez a. 
Fuentesnuevas p. 
220 Hros. de Luis Raimúndez a. 
Fuentesnuevas p. 
223 Nicolás Arias Folgueral a. 
Ctra. Madrid-Coruña, 105 p. 
Cuatrovientos-Ponferrada 
228 Evaristo Fernández a. 
Fuentesnuevas p. 
229 Nicolás Arias Prada a. 
Ctra. Madrid-Coruña, 105 p. 
Cuatrovientos-Ponferrada 
235 Vda. de Victoriano González a, 
Rpte.: Francisco Carrera p. 
Av. Novelda, 38-4.° iz. Alicante 
240 Hros. de Josefa Villarino a, 
Rpte.: D.a Isabela Torres Vi l lar i - p. 
no.—Paseo de Extremadura, 
núm. 34-3.° 2—Madrid 
243 Leonila González Fernández a. 
Carretera Canal p. 
Fuentesnuevas 
254 Daniel Fernández Fernández a. 
Fuentesnuevas p. 
255 Andrés Jáñez López a. 
Fuentesnuevas p. 
274 Vda. Ramón Santaya Martínez a. 
Ctra. Madrid-Coruña p. 
Fuentesnuevas-
275 Avelina Fernández Fernández a. 
Tropezón, barrio Cuatrpvientos p. 
Ponferrada 
289 Benjamín Gutiérrez San Miguel a. 





Canal de riego 
Regino Alonso 
Hros. Manuel Quindós 



































15 — — 
3 — — 
17 191 59 
22 — — 
12 — ~ 
14 - — 















— 128 chopos 
— 856 m.1 chopera 
— 1.494 m? chopera 
23 197 31 
Las Cuádrelas 54 
A F E C T A C I O N 
Parcela Propietario y domicilio 
295 Angel Rodríguez Folgueral 
Fuentesnuevas 
297 Benjamin Gutiérrez San Miguel 
Tropezón, barrio Cuatrovientos 
Ponferrada 
301 Patronato Fundación Miguel 
Fusteguera« Aivarez. Presiden-
te Sr. Alcalde del Ayto. de Pon-
ferrada 
305 Vda. Ramón Santaya Martínez 
Ctra. Madrid-Coruña 
Fuentesnuevas 
308 Patronato Fundación Miguel 
Fustegueras Aivarez. Presiden-
te Sr. Alcalde del Ayto. de Pon-
féíída. 
Idem 
Linderos Paraje APOYO 




















Alfredo García Barreras 
Gral. Lucense, 12.—Avilés 
Anastasio Quindós 




Av. Antonio Cortés, 34 
Fuentesnuevas 
Angel Rodríguez Sastre 
A. Antonio Cortés, 
Fuentesnuevas • 
Daniel Fernández Fernández 
Fuentesnuevas 
Luis Fernández Rodríguez 
27 Riie Forcroiz 
París 17 (Francia) 
Antracitas Gaiztarro, S. A. 
Aptdo. 15 Ponferrada 
María Martínez Sánchez 
Columbrianos 
Francisco Fernández Fernández 
c/. San Pablo, lO.—León 
Hros. Josefa Villarino _ 
Rpte.: D.a Isabela Torres Vil lar i-
no.—Paseo de Extremaduraj 
núm. 34-3.° 2.—Madrid 
Antonio Arias Farelo 
c/. San Antonio Abad, 31-3.0-3.a, 
Picana (Valencia) Puerta 
Domingo Fernández Pérez 
Fuenjesnuevas 
Pío Diñeiro y Catalina Coello 
c/. Cristo Rey. 17 bis l.0-2.a 
Sardanyola (Barcelona) 
Idem 
a. Ramón Folgueral 
p. Elisa Rodríguez 
a. Elisa Rodríguez 
p. Manuel Fernández 
a. Isidro Pérez 
p. Delfín Martínez 
a. Victoriano González 
p. Hros. Belarmino Quindós 
a. Nicolás Rodríguez 
p. Hros. Miguel Fustegueras 
a. Vda. Ramón Santaya 
p. Camino • 
a. Comunal 
p. Alfredo García 
a. Alfredo García 
p. Manuel Folgueral 
a. Hros. Eudosia Rguez. 
p. Jerónimo Folgueral 
a. Armando Rodríguez 
p. José Quindós 
a. Rodolfo Arias 
p. Angel Rpdríguez 
a. Nicolás Rodríguez 
p. Camino 
a. Santiago Rodríguez 
p. Luis Fernández 
a. Daniel Fernández 
p. Elíseo Enríquez 
a. Pilar Fernández 
p. Rogelio González 
a. José Rodríguez 
p. José Fernández 
a. José Fernández 
p. Angel Rodríguez 
a. Pablo Boto 
p. Remigio Balboa 
a. José Sánchez 
p. Daniel Arias 
a. Daniel Arias 
p. Pío Diñeiro 
a. DomingolFernández 
p. Justo Soriano 
a. José Abella 
p. Pío Gómez 
Las Cuádrelas 9 
27 
'» • 11 
La Toralifia 8 








24 - • — 
Cuesta Grande 30 201 39 
34 - -
Rotela 10 — — — 
5 — — — 
68 - - ~ 
14 — — — 
2 — - — 
25 202 71 
36 — — -
40 — - — 
6 
Lo que se hace público a fin de que los afectados por la imposición de la servidumbre, dentro de los quince-
AÍ s siguientes a la publicación del presente anuncio, puedan formular por escrito triplicado las alegaciones proceden-
oor razón de lo dispuesto en los artículos 25 y 26 del Reglamento aprobado por Decreto 2619/1966 y asimismo, y 
lfSsta el momento del levantamiento del Acta previa a la ocupación, puedan aportar por escrito los datos oportunos 
los efectos de rectificar posibles errores en la relación indicada. 
a Los escritos deben presentarse ante esta Delegación Provincial, Sección de la Energía, sita en León, Plaza de 
la Catedral, núm. 4-1.°. -
Los propietarios afectados podrán recabar, a través de esta Delegación Provincial, que el peticionario les facilite 
los demás datos que consideren precisos para la identificación de sus bienes. 
León, junio de 1976.—P. El Delegado Provincial del Ministerio de Industria, (ilegible). 
3143 Núm. 1411 —7.128,00 ptas. 
Administración áe Justicia 
IÍEHUA TEBIMIL DE miADOLID 
Hallándose vacantes en la actuali-
dad los cargos de Justicia Munici-
pal que a continuación se relacionan, 
se convoca por la presente el corres-
pondiente concurso para la provisión 
de dichos cargos a f in de que los que 
deseen tomar parte en él, presenten 
ante el Juzgado de Primera Instan-
cia correspondiente la solicitud y do-
cumentos que previenen las disposi-
ciones Orgánicas Vigentes, en el tér-
mino de un mes a partir de la fe-
cha de su publicación en el BOLETÍN 
OFICIAL de la Provincia. 





Santa Colomba de Somoza. 
Vegas del Condado. 
Oencia. 
Barjas. 
Folgoso de la Ribera. 
La Ercina. 
Magaz de Cepeda. 
Valladolid, 26 de junio de 1976—El 
Secretario de Gobierno, Federico de la 
Cruz.—V.0 B.0: El Presidente, Jaime 
Castro. 3247 
costas, antes aludida, por término de 
tres días, dentro del cual podrán ma-
nifestar . lo que estimen conveniente 
sobre la misma. 
Dado en León, a diecinueve de j u -
nio de m i l novecientos setenta y seis. 
Gregorio Galindo Crespo.—El Secre-
tario (ilegible). 
3193 Núm. 1412—374,00 ptas. 
Juzgado de Primera Instancia 
* número dos de León 
Don Gregorio Galindo Crespo, Ma 
gistrado-Juez de Primera Instancia 
núm. dos de León y su partido. 
Hago saber: Que en este Juzgado 
y con el núm. 221/73, se tramitan 
autos de juicio ejecutivo promovidos 
Por "Maquinaria y Automoción, S. A . " 
(Michaisa), entidad representada, por 
Procurador Sr. Muñiz Alique, con-
D. Crisanto Novoa Suárez, y su 
esposa doña Celsa Pérez Vázquez en 
^clamación de 5.258.977,75 pesetas de 
Principal y costasf> en cuyo procedi-
^ento se practicó tasación de costas 
Por el Sr. Secretario, la cual arroja-
^ un saldo a favor de la entidad 
^ecutante, Michaisa, de 105.397,65 po-
etas después de deducir de la can-
d a d de 5.258.977,75 pesetas a que 
j|pendía, las cantidades recibidas por 
, lcnaisa en metálico y bienes adju-
^cados de" 5.153.580 pesetas. Y por 
a ^ o del presente edicto se notifica 
^ n o s demandados la tasaGiGn de 
Juzgado de Primera Instancia 
número Dos de León 
D . Juan Aladino F e r n á n d e z A g ü e r a , 
Secretario del Juzgado de Prime-
ra Instancia n ú m e r o dos de León . 
# 
D o y fe: Que en los autos de j u i -
cio ejecutivo seguidos ante este 
Juzgado con el n.0 478 de 1975, se 
4ia dictado la sentencia cuyo enea 
bezamiento y parte dispositiva dice 
así : 
Sentencia.— En la ciudad de 
León , a catorce de junio de m i l 
novecientos setenta y seis. Vistos 
por el I lus t r ís imo Sr. don Gregorio 
Galindo Crespo, Magistrado-Juez 
de Primera Instancia n ú m e r o dos de 
León, los presentes autos de juicio 
ejecutivo, seguidos a instancia de 
«Fidos, S. A.», de Barcelona, re-
presentado por el Procurador don 
Manuel Alvarez Pérez , y dirigido 
por el Letrado D . Luis Alfredo Ló 
pez Gut iér rez , contra D . Benigno 
Garc ía Llamazares, Que por su in 
comparecencia ha sido declarado 
en rebe ld ía , sobre r e c l a m a c i ó n de 
229.924,00 pesetas de principal, in 
tereses y costas y , 
Fallo: Que debo mandar y man-
do seguir la e jecuc ión adelante con 
tra los bienes embargados en este 
procedimiento como propiedad de 
D . Benigno Garc ía Llamazares, y 
con su producto pago total al eje-
cutante «Fidos, S. A.», de las 
229.924,00 pesetas reclamadas, in -
tereses de esa suma al cuatro por 
ciento anual desde el protesto y las 
costas del procedimiento a cuyo 
pago condeno a dicho demandado 
que por su r ebe ld í a se not i f icará la 
sentencia en la forma prevista por 
la Ley .—Así por esta mi sentencia 
uzgando en primera instancia lo 
Dronuncio, mando y firmo». 
Y para que sirva de not if icación 
a l demandado rebelde, expido el 
presente edicto para su pub l i cac ión 
en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia en la ciudad de León, a 
veintiuno de junio de m i l novecien-
tos setenta y seis—Juan Aladino 
F e r n á n d e z . 
3219 Núm. Í409.—594,00 ptas. 
Ji£zgado de Primera Instancia 
número uno de Ponferrada 
Don José Antonio Vesteiro Pérez, 
Juez de Primera Instancia número 
uno de Ponferrada y su partido. 
Hago saber: Que en este Juzgado, 
y con el número 128 de 1975, se tra^ 
mi tán autos de juicio ejecutivo a 
instancia de la entidad Banco de B i l -
bao, S. A., con domicilio social en 
Bilbao, representado por el Procura-
dor D. Francisco González Martínez, 
contra los esposos don Julio Alvarez 
Acebal y doña María Esperanza Prie-
to Fernández, mayores de edad, in-
dustrial él y vecinos de Ponferrada, 
en reclamación de cantidad, en cuyos 
autos, que se encuentran en ejecu-
ción de sentencia por la vía de apre-
mio, he acordado por resolución . de 
esta fecha sacar a la venta en públi-
ca subasta por vez primera, té rmino 
de ocho días y precio de tasación, el 
siguiente vehículo embargado en el 
procedimiento para responder de las 
sumas reclamadas: 
Ún turismo marca Seat, modelo 1430 
Especial 1800, matr ícula 0-4278-G. 
Valorado en ciento cuarenta m i l pe-
setas. ' ~ 
El acto del remate tendrá lugar en 
la Sala de Audiencia de este Juzga-
do el día catorce de jul io próximo a 
las once horas, previniéndose a los 
licitadores: Que para tomar parte en 
la subasta, todo licitador deberá ,con-
signar previamente en la mesa del 
Juzgado o establecimiento destinado 
al efecto una cantidad igual, por lo 
menos, al diez por ciento del valor 
de los bienes que sirve de tipo para 
la subasta, sin cuyo requisito no serán 
admitidos; que no se admit i rán pos-
turas que no cubran las dos terceras 
partes del ava lúo; que el remate 
e 
podrá hacerse a calidad de" ceder a 
tercero. 
Dado en Ponferrada, a veintiuno 
de junio de m i l novecientos setenta 
y seis.—José Antonio Vesteiro Pérez. 
E l Secretario (ilegible). 
3194 Núm. 1413.-561,00 ptas. 
Juzgado Municipal número uno 
de León 
Don Gonzalo Gutiérrez Zotes, Oficial 
en funciones de Secretario del Juz-
gado municipal número uno de 
León. 
Doy fe: Que en los autos de proceso 
de cognición a que se hará mé-
rito recayó sentencia cuyo encabeza-
miento y parte dispositiva es como 
sigue: 
«Sentencia.—En la ciudad de León, 
a doce de junio de mi l novecien-
tos setenta y seis. Vistos por el señor 
D. Fernando Berrueta y Carrafía, Juez 
Municipal número uno de la misma, 
los presentes autos de proceso de cog-
nición núm. 110 de 1976, seguido enue 
partes, de la una como demandante 
la Entidad Cadena Hogar, S. L., domi-
ciliada en esta ciudad, representada 
por el Procurador D. Emilio Alvarez 
Prida Carrillo, y dirigida por el Le-
trado D. Manuel Muñiz Bernuy, y de 
la otra como demandada D.a Josefina 
Fabra Garrido, mayor de edad, casada, 
y vecina de Reus (Tarragona), en re-
clamación de cantidad, y . . . 
Fallo: Que estimando la demanda 
formulada por Cadena Hogar, S. L., 
contra D.a Josefina Fabra Garrido, 
debo condenar y condeno a la deman-
dada, a que, tan pronto esta sentencia 
sea firme, abone a la actora la suma 
de diecisiete mi l pesetas,, con expresa 
imposición de costas.—Así por esta 
mi sentencia, que por la rebeldía de la 
demandada deberá de publicarse su 
encabezamiento y parte dispositiva en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, de 
ño optar la actora por la notificación 
personal, lo pronuncio, mando y firmo. 
Fernando Berrueta.—Rubricado. 
Para que conste y sirva de notifica-
ción a la demandada en rebeldía, expi-
do y firmo el presente en León, a die-
cinueve de junio de mi l novecientos 
setenta y seis. — Gonzalo Gutiérrez 
Zotes. 
3168 Núm. 1400.-539,00 ptas. 
A 
D. Gonzalo Gutiérrez Zotes, Oficial en 
funciones de Secretario del Juzgado 
Municipal número uno de León. 
Doy fe: Que en el proceso de cogni-
ción núm, 121 de 1976, a que se hará 
mérito recayó sentencia cuyo encabe-
zamiento y parte dispositiva es como 
sigue: 
«Sentencia.—En la ciudad de León, 
a once de junio de mi l novecientos 
setenta y seis.—Vistos por el Sr. D. Fer-
nando Berrueta y Carraffa, Juez Mu-
nicipal número uno de la misma, los 
presentes autos de proceso de Cogni-
ción número 121 de 1976, sierido par-
tes, de la una como demandante la 
entidad Arval, S. L., con domicilio en 
esta ciudad, representada por el Pro-
curador D. Emilio Alvarez Prida Carri-
llo y "dirigida por el Letrado D. Juan 
José Méndez Trelles Riveira, y de la 
otra y como demandado D.Federico 
Turrado González, mayor de edad, 
casado, titular de Droguería Turrado, 
con domicilio en La Bafieza (León), 
calle José Antonio, núm. 30, en recla-
mación de cantidad, y . . . 
Fallo: Que estimando la demanda 
formulada por Arval, S. L., contra don 
Federico Turrado González, debo con-
denar y condeno al demandado, a que, 
tan pronto esta sentencia sea firme, 
abone a la actora la suma de treinta y 
nueve mi l cuatrocientas tres pesetas, 
más intereses legales desde la interpe-
lación judicial, con expresa imposición 
de costas. Así por esta mi sentencia, que 
por la rebeldía del demandado, deberá 
de publicarse su encabezamiento y parte 
dispositiva en el BOLEÍIN OFICIAL de la 
provincia de no optar la actora por la 
notificación personal, lo pronuncio» 
mando y firmo. 
Para que conste y sirva de notifi-
cación al demandado en rebeldía, 
expido y firmo el presente en León, a 
diecinueve de junio de mi l novecien-
tos setenta y seis.—Gonzalo Gutiérrez 
Zotes. 
3165 Núm. 1399.-551,00 ptas 
Don Gonzalo Gutiérrez Zotes, Oficial 
en funciones de Secretario del Juz-
gado Municipal número uno de Tos 
de León. 
Doy fe: Que en los autos de juicio 
verbal civil de que luego se hará méri-
to, entre las partes que se dirán, recayó 
la resolución cuyo encabezamiento y 
parte dispositiva dice así: 
«Sentencia.—En León, a catorce de 
junio de mil novecientos setenta y seis. 
Vistos por el Sr. D. Fernando Berrueta 
y Carraffa, Juez Municipal número uno 
de la misma, los presentes autos de 
juicio verbal civil núm. 128 de 1976, 
promovidos por Distal, S. A., de Tro-
bajo del Camino, carretera, s/n., repre-
sentado por el Procurador D. Santiago 
González Varas, contra D. Gonzalo 
Esquiroz Romero, mayor de edad, ca-
sado, industrial y vecino de Madrid, 
Avenida Manzanares, núm. 194-2.° B, 
sobre reclamación de tres mi l ciento 
ochenta y una pesetas, y . . . 
Fallo: Que estimando la demanda 
interpuesta por Distal, S. A., contra 
D. Gonzalo Esquiroz Romero, debo 
condenar y condeno al demandado a 
que tan pronto esta sentencia sea firme 
pague al actor la cantidad de tres mi l 
ciento ochenta y una pesetas, más los 
intereses legales de dicha cantidad 
desde la presentación de la demanda, 
imponiéndole las cosías procesales.— 
Asi por esta mi sentencia, que por la 
rebeldía del demandado deberá de 
publicarse en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia, de no optar el actor por la 
notificación personal, lo pronuncio, 
mando y firmo.—Fernando Berrueta.— 
Rubricado. 
Y para qüe conste y sirva de notifi-
cación en legal forma ali demandado 
en rebeldía, expido y firmo el presente 
en León, a dieciocho de junio de mi l 
novecientos setenta y seis.—Gonzalo 
Gutiérrez Zotes. 
3167 Núm. 1408 —539,00 ptas . 
Juzgado Municipal 
de Ponferrada 
D. José Antonio Goicoa Meléndrez, 
Juez Municipal de Ponferrada. / 
Hago público : Que en este Juzga-
do se sigue en ejecución de senten-
cia, juicio de cognición n.0 176 de 1973, 
sobre reclamación de cantidad a ins-
tancia de D. Angel Arias López, re-
presentado por el Procurador D. Fran-
cisco González Martínez, contra don 
Herminio Fernández López, mayor 
de edad, industrial y vecino de Pon-
ferrada, en cuyos autos he acordado 
sacar a primera y pública subasta, 
por término de ocho días y tipo de 
tasación, los bienes siguientes : 
Unico: Automóvil marca Renault, 
tipo 4-L, matr ícula LE-52.812 tasado 
en la cantidad de 35.000 pesetas. 
La subasta se celebrará en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado el pró-
ximo día dieciséis de ju l io a las doce 
horas, bajo las siguientes condiciones: 
1. a—Para poder licitar habrá de 
consignar cada uno previamente en 
la mesa del Juzgado o en el estable^ 
cimiento destinado al efecto, el 10 % 
del tipo de tasación. 
2. a—No se admit i rán posturas que 
no cubran al menos los dos tercios 
del tipo de tasación. 
3. a—El remate podrá hacerse en ca-
lidad de ceder a un tercero. 
E l vehículo se halla depositado en 
poder de D. Jesús Couceiro Ruiz, ma-
yor de edad, casado, empleado y ve-* 
ciño de Ponferrada, c/. General San-
jurjo, n.0 45. 
Dado en Ponferrada a veint i t rés de 
junio de m i l novecientos setenta y 
seis.—El Juez Municipal, José Anto-
nio Goicoa Meléndrez—El Secretario 
(ilegible). 
3231 Núm. 1415—484,00 ptas. 
Don José Antonio Goicoa Meléndrez, 
J u e z Municipal de Ponferrada 
(León). 
Hago público: Que en este Juzga-
do se sigue ejecución de sentencia 
de juicio de cognición n.0 119/72 a 
instancia de D. Claudio Marqués San 
Miguel, representado por el Procura-
dor D. Francisco González Martínez, 
en reclamación de 42.020 pesetas, con-
tra don José Luis Cimadevilla Gar-
cía, mayor de edad, industrial y ve-
ciño de Oviedo, c/. Pérez de Aya-
la, n-0 3 - 5.°, en cuyos autos he acor-
dado sacar a primera- y pública su-
basta, por término de ocho días y 
tipo de tasación los bienes siguien-
tes: . 
Unico: Camión ' Pegaso, matr ícula 
0-1339-A, de cuatro ejes. 
La subasta se celebrara en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado el pró-
ximo día quince de jul io a las doce 
horas, bajo las siguientes condicio-
nes: 
1. a—Para poder licitar habrá de 
consignar cada uno previamente en 
la mesa del Juzgado o, establecimien-
to destinado al efecto, el 10 % del tipo 
de tasación., 
2. a—No se admit i rán posturas que 
no cubran al menos los dos .tercios 
del tipo de tasación. 
3. a—El remate podrá hacerse en 
calidad de ceder a un tercero. 
La tasación efectuada del camión 
antes reseñado fue en seiscientas m i l 
pesetas. 
El camión se halla depositado en 
poder del demandado. *-
Dado en'Ponferrada a veintidós de 
junia de m i l novecientos setenta y 
seis.—El Juez Municipal, José Anto-
nio Goicoa M e l é n d r e z . E l Secreta-
rio (ilegible). 
3218 Núm. 1414—506,00 p ías . 
Juzgado Comarcal 
de Villa/ranea del Bierzo 
Don Manuel Paz Ramos* Secretario. 
del Juzgado Comarqal de Villafran-
ca del Bierzo (León). 
Doy fe: Que en el juicio de faltas 
a que se hará mérito, recayó la sen-
tencia cuyo encabezamiento y fallo, 
literalmente copiados, dicen como 
sigue: 
"Sentencia. — En Villafranea del 
Bierzo (León), a doce de junio de 
mil novecientos setenta y seis. Vistos 
por el Sr. D. Belisario Mart ín Santín, 
sustituto, Juez Comarcal de la ex-
presada villa, los presentes autos de 
juicio verbal de faltas número sesen-
ta y siete de m i l novecientos seten-
ta, y seis, en el que son partes, el 
Ministerio Fiscal, en representación 
de la acción pública. Octavio Quiro-
ga González, de veintisiete años de 
edad, casado y vecino de Li l lo del 
Bierzo, como denunciante-perjudica-
do; y José de Sousa da Silva, de 
veintisiete años de edad, casado, con-
ductor, hijo de Horacio y Palmira, 
natural de Mancelos-Amarante (Por-
tugal) y en ignorado paradero; so-
.r,e daños en accidente de circula-
ción; y (siguen resultandos y consi-
derandos). 
Fallo: Qué debo de condenar y 
condeno a José de Sousa da Silva, 
p0nio autor de la falta de daños por 
Aprudencia simple objeto de sanción, 
^ la multa de quinientas una pesetas, 
^ impagadas será sustituida por 
dos días de arresto en establecimien-
to al efecto; indemnización al per-
judicado en la suma de dos 'mil dos-
cientas cincuenta y nueve pesetas, y 
al . pago de las costas del juicio.—Así 
por esta mi sentencia, definitivamen-
te juzgando en primera instancia, lo 
pronuncio, mando y firmo.—Firmado: 
B. Mart ín Santín.—Rubricado.—Está 
el sello del Juzgado." 
Y para que sirva de cédula de no-
tificación al condenado José de Sousa 
da Silva, en ignorado paradero y su 
publicación en el BOLETÍN OFICIAL de 
esta Provincia, expido el presente en 
Villafranca del Bierzo (León), a ca-
torce de junio de m i l novecientos se-
tenta y seis—Manuel Paz Ramos. 
3172 
Cédula de notificación 
y emplazamiento 
E l Sr. Juez Municipal de esta ciu-
dad en providencia de esta fecha dic-
tada en autos núm. 136/76 de proce-
so civi l de cognición promovido por 
D. José Enrique Aivarez Fra, repre-
sentado por el Procurador D. Fran-
cisco González Martínez, contra don 
Roberto Calleja González, mayor de 
edad, casado, industrial, cuyo domi-
cilio conocido fue en Ponferrada, A l -
cázar de Toledo, n.0 6 y en la actua-
lidad en ignorado paradero, acordó 
que al expresado demandado se le 
emplace én la forma prevenida en el 
art. 269 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil , señalándole el plazo de seis 
días para comparecer en los autos, 
en cuyo caso se le concederán tres 
más para contestar la demanda por 
escrito y en forma legal, bajo aper-
cibimiento de que, si no lo verifica, 
será declarado rebelde, siguiéndose 
así el juicio, y parándole el perjui-
cio a que haya lugar en derecho. 
Y para su publicación en el BOLE-
TÍN OíiciAL de la provincia, a efec-
tos de notificación y emplazamiento 
del demandado anteriormente expre-
sado, al que se advierte que las co-
pias simples de la demanda y de los 
documentos a ella acompañados se 
hallan -en la Secretaría de este Juz-
gado, y le serán entregadas al veri-
ficar su comparedencia, expido la pre-
sente cédula en Ponferrada, a vein-
t i t rés de junio de m i l novecientos se-
tenta y seis.—El Secretario (ilegible). 
3232 Núm. 1416 —429,00 pías 
Cédulas dé citación 
Por lá presente, y en v i r tud de lo 
acordado por el Sr. Juez Municipal 
de esta ciudad, en juicio de faltas 
n.0 140/76, sobre imprudencia de cir-
culación con daños en barrera del 
paso a nivel, sobre la carretera N-VI , 
én esta ciudad del ferrocarril Pon-
ferrada-Villablino, contra Jesús Pé 
rez Cerezales, natural de Castañoso-
Villafranea del Bierzo, se cita al mis-
mo, como acusado, hoy en ignorado 
paradero, par que el día catorce de 
julio próximo a las diez y veinte 
horas, con las pruebas de que inten-
te valerse, comparezca en la Audien-
cia de este Juzgado sito en C/. Quei-
po de Llano, núm. 3, para celebra-
ción del juicio, apercibiéndole que 
en otro caso le parará el perjuicio 
legal. 
Ponferrada, 21 de junio de 1976.— 
El Secretario (ilegible). 3183 
* * 
Por la presente se cita al acusado 
José Mata Sarmiento, el cual se halla 
en ignorado paradero, para que asista 
al juicio de faltas núm. 33/76, sobre 
imprudencia simple con daños, que se 
celebrará en la Sala Audiencia de este 
Juzgado Comarcal, el día trece de julio 
y hora de las doce, previniéndole que 
deberá acudir con las pruebas de que 
intente valerse, bajo los apercibimien-
tos legales. 
En La Bañeza, a veintitrés de junio 
de mil novecientos setenta y seis.—El 
Secretario, Vicente Martínez. 3223 
Requisitoria 
Manuel Nieto Juárez, hijo de Fran-
cisco y de Isabel, natural de Villarejo 
de Orbigo, provincia de León, de esta-
do civil soltero, de profesión adminis-
trativo, nacido el 19 de abril de 1951, 
de estatura 1.720 mm., de pelo rubio, 
cejas al pelo, ojos azules, nariz recta, 
barba poblada, boca normal, color/ 
sano, frente despejada, aire marcial, 
sin ninguna seña particular visible, 
domiciliado últ imamente en Madrid, 
procesado por el delito de deserción, 
en la causa núm. 355/76, comparecerá 
en el término de treinta días ante don 
Francisco Calles Alcalde, Capitán de 
Infantería, Juez Instructor del Tercio 
Gran Capitán 1.° de la Legión, en la 
Plaza de Melilla, bajo apercibimiento 
de ser declarado rebelde. 
Se ruega a ¡as Autoridades Civiles y 
Militares la busca y captura de dicho 
individuo, el que en caso de ser habi-
do ha de ser puesto a disposición de 
este Juzgado y del procedimiento arri-
ba indicado. 
* Melilla, 23 de junio de 1976—El Ca-
pitán Juez Instructor, Francisco Calles 
Alcalde. 3222 
Anulación de requisitoria 
Queda anulada y sin efecto la re-
quisitoria correspondiente a Cesáreo 
Pérez Ameijeiras, hijo de Andrés y 
dé María Aurora, natural de Vi l la -
blino (León), nacido el 22 de noviem-
bre de 1954, encartado por supuesto 
delito de deserción mili tar en causa 
número 28 de 1976 ; y que fue publi-
cada en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia de León, número 87, de 14 de 
abril de 1976, Boletín Oficial del Es-
tado número 1.087, de fecha 28 de 
abril de 1976, y Diaria Oficial del M i -
nisterio de Marina número 106, de 
10 de 1976. 
Cartagena, 19 de junio de 1976—El 
Capitán Médico Juez Instructor, Luis 
Alonso Ortega. 3215 
Magistratura de Trabajo 
L E O N 
D. José Luis Cabezas Esteban, Magis-
trado de Trabajo. 
Hace saber: Que en autos 784/76 
se ha dictado sentencia cuyo encabe-
zamiento y parte dispositiva son las 
siguientes: 
Sentencia—En León a dieciocho de 
junio de m i l novecientos setenta y 
seis. 
Vistos por el l imo. Sr. Magistrado 
de Trabajo D. José Luis Cabezas Es-
teban los presentes autos de juicio 
laboral seguidos entre partes de una 
como demandante Fondo Compensa-
dor representado por el Letrado don 
Luis L . Dóriga y de otra como de-
mandados D. Manuel Gutiérrez Gu-
tiérrez asistido del Letrado D. Anto-
nio González, y Antonio de Amil iv ia 
y Zuviliaga, La Previsora Hispalen-
se, Servicio de Reaseguro y Fondo 
de Garant ía no comparecientes en 
juicio sobre revisión invalidez, y 
Fallo: Estimo la demanda presen-
tada por Instituto Nacional de Pre-
visión y Fondo Compensador y de-
claro que no procede la revisión de 
la invalidez del demandado Manuel 
Gutiérrez García y condenó a los de-
mandados Manuel Gutiérrez García, 
Antonio de Amil iv ia y Zuviliaga, La 
Previsora Hispalense, Servicio de Re-
aseguro y Fondo de Garantía , a su 
aceptación. 
Se advierte a las partes que con 
tra este fallo pueden interponer re-
curso de casación en plazo de diez 
días. 
Y para que sirva de notificación a 
la empresa Antonio de Amil iv ia y 
Zuviliaga, y su inserción en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la provincia expido el 
presente en León a dieciocho de j u -
::nio 'de m i l novecientos setenta y 
seis.—José Luis Cabezas Esteban. Ru-
bricado. , 3175 
* • 
Cédula de notificación 
Don José Luis Cabezas Esteban, Ma 
gistrado de Trabajo. 
Hace saber: Que en autos 492/76, se 
ha dictado sentencia cuyo encabeza-
miento y parte dispositiva son las si-
guientes: 
Sentencia.—En León, a veintiuno de 
junio de mi l novecientos setenta y seis. 
Vistos por el l imo. Sr. Magistrado de 
Trabajo D. Juan Francisco García 
Sánchez, los presentes autos de juicio 
laboral seguidos entre partes de una 
como demandante Isaac García Ramos, 
asistido del Letrado D. Ramón Quiro-
ga, y de otra como demandados Fondo 
Compensador, representado por el Le-
trado D. Luis L . Dóriga; Trinitario 
González y Fondo de Garantía, no 
comparecientes en juicio sobre silico-
sis, y 
Fallo: Que estimando la demanda 
interpuesta por Isaac García Ramos, 
declaro que desde el dieciocho de abril 
dé mi l nóveciantos setenta y cinco, y 
a causa de silicosis se halla dicho tra-
bajador afecto de incapacidad perma-
nente total para su profesión habitual; 
y en consecuencia condeno al Fondo 
Compensador de Enfermedades Profe-
sionales (como subrogado en las obli-
gaciones de la desconocida asegurado-
ra de la empresa «Trinitario Gonzá-
lez») a que desde la fecha expresada 
abone al actor una pensión vitalicia 
en cuantía del cincuenta y cinco por 
ciento de una base de ciento veintiséis 
mi l doscientas cuatro pesetas anuales, 
más un incremento del veinte por 
ciento de la misma, en razón a ser 
mayor de cincuenta y cinco años incre-
mentada, cuya percepción quedará en 
suspenso durante aquellos períodos en 
que el interesado encuentre un empleo. 
Se advierte a las partes que pueden 
interponer recurso de suplicación en 
plazo de cinco días. 
Y para que sirva de notificación a la 
empresa Trinitario González y su in-
serción en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia, expido el presente en León, 
a veintiuno de junio de mi l novecien-
tos setenta y seis.—José Luís Cabezas 
Esteban.—Rubricado. 3225 
Magistratura de Trabajo 
NUMERO USO DE LEON 
Don Juan Francisco García Sánchez, 
Magistrado de Trabajo número uno 
de los de esta ciudad y provincia. 
Hace saber : Que en autos 626 a 
629/76, seguidos a instancia de Sa-
muel Díaz Montes y otros contra Sig-
fredo Corral Páez, sobre despido, Ke 
señalado para la celebración del acto 
del juicio, previa conciliación en su 
caso, el día dieciséis de jul io pró-
ximo a las diez horas de su mañana, 
en la Sala Audiencia de esta Magis-
tratura. 
Los actos tendrán lugar en el Insti-
tuto Enseñanza Media de Ponferrada 
sito en la plaza del Ayuntamiento. 
Y para que sirva de citación en 
forma a Sigfredo Corral Páez, actual-
mente en paradero ignorado, expi-
do el presente en León, a dieciocho 
de junio de m i l novecientos setenta 
y seis. — Firmado: Juan Francisco 
García Sánchez—G. F. Valladares. 
3211 
1976, en Posada de once a tres, en Los 
Bayos de cuatro a cinco de la tarde, 
plazo voluntario, al 15 agosto, del ig 
a últimos 5 por 100 recargo prórroga, 
en 1.° sepbre. 20 por 100 apremio. 
Día 11 junio—Ayuntamiento Mu, 
rias de Paredes, Arbitrios varios 1976. 
Once mañana á cuatro tarde, los mis-
mos plazos que los anteriores. 
Día 12 junio.—Junta Vecinal de E&. 
curedo, presupuesto vecinal 1976, los 
mismos plazos que el anterior. 
Día 14 junio.— Ayuntamiento San 
Andrés Rabanedo (En Trobajo del 
C a m i n o) contribuciones especiales 
(alumbrado público) plazo voluntario 
hasta el 14 julio. 
Día 15 junio.— Comunidad de Re-
gantes Santibáñez, Carbajal y Pes-
quera, y Valle Grande—Año 1975, en 
Carbajal de diez y media a una en 
Santibáñez, de dos y media a cuarto 
y media de la tarde, recargo de apre-
mio septiembre, sin recargo hasta el 
15 agosto, del 16 a últ imo 5 por 100 
recargo. 
Día 16 junio.—Hermandad Sindical 
de Gordoncillo, cuotas 1976, Guarde-
ría Rural Derramas, y devolución de 
pastos plazo voluntario, igual que el 
anterior centro. 
Día 18 junio.—Comunidad de Re-
gantes de Quilós, de once a cinco y 
media año 1976, igual plazo que el 
anterior. 
Día 23 junio. —Junta Vecinal de 
Castrillo del Condado, presupuesto 
1976, varios, el mismo plazo que los 
anteriores. 
Día 28 junio.— Comunidad Regan-
tes Castrocalbón, año 1975/76 de diez, 
a dos, el mismo plazo voluntario que 
el anterior. 
Día 28. — Junta Vecinal Escuredo, 
1976, de cinco a seis, el mismo pla-
zo que los anteriores. 
Día 30 junio. — Comunidad Regán^ 
tes Presa Bernesga, subasta Regue-
ros la Madre y el Pisón—En Sarie-
gos de diez a once y media y Aza-
dinos de doce a una y media, plazo 
los mismos que los anteriores. 
Pueden domiciliar sus cuotas en 
cualquier Entidad Bancaria. 
Las oficinas centrales, después de 
las fechas márcadas, según constan 
en los edictos a l público, en León, 
calle Juan de Badajoz, 3-2.-°-deba. 
Lo que se hace público para gene-
ral conocimiento y efectos. 
- León, 21 junio 1976—(Ilegible). 
3229 
ANUNCIO OFICIAL 
Se encuentra abierta la cobranza 
de las Entidades que seguidamente 
se relacionan, y cuyos edictos se han 
remitido a los, Centros y términos mu-
nicipales a que pertenecen, especifi-
cando conceptos y anualidades. 
Día 10 junio. — Ayuntamiento de 
Murías de Paredes, Arbitrios varios. 
Anuncio particular 
Sociedad Gijonesa de Caza 
A R M O N I A 
Calle Langreo, núm. 4 - 3.° - Dto. 2.° 
G I J O N 
Admitimos proposiciones para api0' 
vechamiento de caza; codorniz K 
perdiz. 
1546 Núm. 636.-77,00 ptas-
